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CONSORCI DE LES VALLS
DEL MONTCAU: Tines a les
Valls del Montcau. Parc Natu-
ral de Sant Llorenç del Munt i
l’Obac, col·lecció «Llibres de
Muntanya» núm. 11, ed. Fa-
rell, Sant Vicenç de Castellet,
2005, 239 pàgs. (14,5 x 23 cm),
il·lustrat.
El fenomen de la viticultura a
casa nostra gaudeix, des fa uns
quants anys, de força interès per
part dels investigadors i també
d’un cert ressò. Al seu costat,
les mostres arquitectòniques del
nostre passat vitivinícola –on el
treball en pedra seca adquireix
un gran protagonisme- han co-
mençat a valoritzar-se. És
doncs, en aquest àmbit on cal
emmarcar aquest llibre, que ens
ofereix un complet inventari de
les tines vinàries que encara es
conserven escampades per les
valls del Montcau, als termes
municipals de Mura, Talamanca
i el Pont de Vilomara i Rocafort.
Es tracta d’un fenomen insòlit i,
potser, únic al nostre país que
ara, gràcies a la iniciativa del
Consorci de les Valls del Mont-
cau, es pretén protegir, conser-
var i divulgar. Si bé de feixes i
barraques construïdes amb la
tècnica de la pedra seca n’h ha
arreu, de tines, és a dir de cups
on es premsava el raïm, a peu
de vinya, pel que sembla només
n’hi ha en aquesta zona de la
Catalunya central. Partint d’una
tradició medieval –tal com ex-
plica molt bé Llorenç Ferrer en
un capítol introductori molt
oportú– la construcció de les ti-
nes es va generalitzar als segles
XVIII i XIX coincidint amb un
gran esclat del conreu de la
vinya que quedà terriblement
escapçat amb l’arribada de la
plaga fil·loxèrica a finals d’a-
quest darrer segle. L’obra és,
com hem dit, un bon recull de
fitxes de cada conjunt, perfec-
tament il·lustrat amb fotografies
i plànols que servirà, sens dub-
te, per dignificar aquest patri-




de Guardiola. Els orígens de
Sant Salvador de Guardiola,
segles X-XIV, col·lecció «Mo-
nografies de Temes Locals i
Comarcals» núm. 16 ,ed. Cen-
tre Excursionista de la Co-
marca de Bages, Manresa,
2006, 178 pàgs. (16 x 22 cm),
il·lustrat.
La historiografia local ens
aporta, periòdicament, agrada-
bles sorpreses. No es tracta,
tanmateix, d’un fenomen nou.
Des de fa alguns anys les apor-
tacions han estat nombroses.
Ara, després de l’allau de tre-
balls que aparegueren a Catalu-
nya des dels passats anys vui-
tanta, les novetats han estat
més selectes i espaiades. Jaume
Capdevila, guanyador amb
aquest treball del premi Excur-
sionisme 2004, ha volgut apro-
fundir en la història medieval de
l’actual terme de Sant Salvador
de Guardiola, al Bages. No es
tracta, per tant, d’un nou refre-
git, que vol resumir la història
del seu poble a partir d’infor-
macions prèvies ja publicades.
Ell ha fet recerca als arxius i ha
anat espigolant de tot arreu a fi
de poder-nos oferir el màxim
que ha pogut dels orígens de
Guardiola i el seu castell. Tenim
així informació molt valuosa so-
bre la vida oficial i quotidiana.
Hi apareixen també nombroses
dades sobre l’agricultura, les fa-
mílies, la toponímia, els oficis,
etc. Tant és així que, més enllà
de l’interès purament local,
aquest llibre servirà també per
als estudiosos de l’edat mitjana
en general, els quals el podran
utilitzar per  a millorar i ampliar
els seus coneixements d’altres
indrets veïns i del país en con-
junt.
A.D.
COMAS, Francesc ; REDÓ,
Salvador: Manresa, la ciutat
transformada, ed. Zenobita,
Manresa, 2006, 128 pàgs. (16
x 23 cm), il·lustrat.
Heus ací un llibre curiós i, al
mateix temps, oportú. Es tracta
de repassar, de manera molt
clara i planera, l’evolució urbana
de la ciutat, a partir d’imatges
antigues, comparant-les amb les
actuals, fetes expressament per
a aquesta edició. Manresa és
una ciutat mil·lenària que ha
viscut nombroses construccions,
destruccions i reconstruccions
en el decurs els segles. Aquí es
fa, doncs, una síntesi històrica
de cada indret, ordenada per di-
versos espais cèntrics (barri an-
tic, els ponts, les muralles, el
passeig, etc.), però, com dèiem,
l’objectiu principal és comparar,
des de punts de vista idèntics o,
quan no és possible, similars o
propers, la seva fesomia. Hi veu-
rem, doncs, clarament reflectida
l’evolució d’uns ambients, mo-
numentals i/o quotidiants, que
és bo retenir de cara a ser ben
conscients del pas inexorable
del temps i, alhora, de la per-
vivència d’uns valors, d’unes re-
lacions i d’unes formes de vida,
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JÓDAR, Carles; TORRAS,
Marc ; SÁEZ, Genís i RIU, Ra-
mon: El Correfoc, col·lecció
«El patrimoni festiu de Man-
resa» núm. 1, ed. Ajuntament
de Manresa, Centre d’Estudis
del Bages i Xàldiga, taller de
festes, Manresa, 2006, 79
pàgs. (17 x 23,5 cm), il·lustrat.
Inclou CD.
És aquest el primer lliurament
d’una sèrie bibliogràfica que vol
estudiar i presentar les festes,
amb els seus corresponents ele-
ments d’imatgeria, de la ciutat
de Manresa, que encara són vi-
ves. I es comença amb el Corre-
foc, que enguany ha celebrat els
seus primers vint-i-cinc anys.
Malgrat la seva relativa joventut,
ha estat des de bon principi un
dels actes més populars i es-
pectaculars del programa de la
Festa Major d’estiu. De corre-
focs se’n porten a terme moltís-
sims arreu dels Països Catalans,
però cadascun d’ells té les seves
particularitats. Els autors ens
fan una mica d’història i ens
mostren els diversos grups i per-
sonatges –dimonis, capgirells,
fogaines i fogueres, moixo-
gants...– el bestiari –la víbria, el
bou, els dracs, la mulassa...– la
pirotècnia, la música i d’altres
elements estructurals i organit-
zatius. Ens expliquen el seu ori-
gen (creat de bell nou, però amb
respecte a la tradició festiva del
país) i, de manera molt gràfica
i colorista, ens apropen a una
festa que manté any rere any la
seva renovada vitalitat.
A.D.
GIRBAU, Gerard (amb la
col·laboració de Xavier Po-
trony i Daniel Rovira): La re-
volta dels burots (1917). Epi-
sodi singular de la història
d’Artés, col·lecció «Temes
d’Artés», núm. 2, ed Ajunta-
ment d’Artés i Centre d’Estu-
dis del Bages, Artés, 2006, 87
pàgs. (15 x 21 cm), il·lustrat.
Som a l’any 1917 i a la vila
d’Artés esclata una revolta po-
pular contra els burots: els fun-
cionaris municipals encarregats
de cobrar uns impostos sobre
determinats articles. No és pas
l’únic lloc on s’han produït fets
d’aquesta mena, però en el cas
artesenc la seva importància
per a la vida econòmica i social
és fonamental d’aleshores ençà.
En efecte, l’Ajuntament, domi-
nat per unes poques famílies de
propietaris i industrials, va de-
cidir apujar l’impost sobre els
consums. Fou aleshores quan el
poble s’aixeca contra el domini
caciquista, representat pels
amos i gestors del Cal Beren-
guer, l’única fàbrica tèxtil fins a
aquells moments, on es guan-
yava la vida la majoria de la po-
blació. El treball té un gran in-
terès per a la història del poble
i també per a tot Catalunya per-
què és a partir de la bona mi-
crohistòria de fets puntuals,
convenientment contextualit-
zats, quan podem començar a
valorar bé l’evolució social i la-
boral del nostre país en conjunt.
I ens mostra, a més, com uns jo-
ves autors –estudiants conve-
nientment tutorats per un espe-
cialista en història econòmica,
com és Lluís Virós- poden rea-
litzar un magnífic treball de re-
cerca que es llegeix de manera
molt entenedora.
A.D.
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